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JULIO RUIZ BERRIO EN LA REVISTA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Otros compañeros dedican su atención a la persona y a la obra de nuestro amigo y maes-
tro Julio Ruiz Berrio en este mismo número de Historia de la Educación, y otros lo harán, y
haremos, con seguridad, en los próximos meses en diferentes homenajes y publicaciones,
como bien merece la personalidad y trayectoria profesional del catedrático de Historia de la
Educación Julio Ruiz Berrio.
Ahora, aquí, desde las páginas de la revista queremos subrayar a vuelapluma el interés y
compromiso que siempre tuvo nuestro recordado profesor e historiador de la educación hacia
esta publicación, en formato de anuario.
La trayectoria de Historia de la Educación como revista, en sus 32 años de vida, ha conta-
do siempre con el apoyo incondicional del profesor Ruiz Berrio, de principio a fin. Y lo deci-
mos con pleno conocimiento de causa, por haber compartido con él (además de otras muchas
tareas profesionales, encuentros, congresos, juntas directivas, seminarios, ciclos de conferen-
cias, viajes a la ISCHE) una atención y mimo especial hacia esta revista que edita la Universidad
de Salamanca desde 1982, de manera ininterrumpida, año tras año. Desde el origen mismo de
la revista, en la reunión constituyente celebrada entre el director de Publicaciones de la
Universidad y algunos de los representantes del grupo inicial de universidades que colaboran
en la iniciativa, allí se encuentra Julio tomando parte activa, con propuestas y sugerencias. En
el número 32 (2013), editado poco antes de partir, ahí permanece Julio como elemento firme del
consejo científico de la misma, del primer al último momento. Hasta que él pudo y quiso,
hasta el número 29 (2010) incluido, formó parte del consejo de redacción, sugiriendo mejoras
e innovaciones, proponiendo temas, orientando hacia posibles autores y contactando con pro-
ductos científicos frescos y bien elaborados.
Julio Ruiz Berrio escribe en esta revista diferentes trabajos en siete ocasiones: 1982, 1983,
1986, 1999, 2006 y 2007. Así, dos son documentos relativos al primer tercio del siglo XIX, uno
sirve de introducción al monográfico que él mismo coordina sobre historia de la educación
social en 1999, una bibliografía comentada y seleccionada, una entrevista compartida a Ánge-
les Galino, y dos artículos sobre historia de las universidades (1986) y museología y patrimo-
nio histórico educativo (2006).
A estas colaboraciones deben añadirse varias recensiones críticas de libros, y otras muchas
informaciones relativas a congresos de España y el extranjero, y de actividades científicas de
historia de la educación desarrolladas en las universidades Complutense de Madrid y Oviedo,
o de la SEPHE.
Ruiz Berrio comprendió siempre la importancia que tenía para la historia de la educación
en España, y para la comunidad científica de historiadores educativos en particular, una publi-
cación científica de nivel, plenamente reconocida en el ámbito internacional. Por ello apostó
por ella de principio a fin, y nos consta.
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